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6/2019, joka ilmestyy 8.2.
Paineet koholla raskauden jälkeen – osa 1
35-vuotias nainen tuli työterveyshuollon ikäkausitarkastukseen. Verenpaine oli jäänyt koholle synnytyksen 
jälkeen, ja lääkityksestä huolimatta lukemat ovat edelleen olleet yläkantissa. 
Naisella on kolme lasta. Kuusi vuotta sitten vii-
meisimmän raskauden 24. viikolla hänellä 
todettiin pre-eklampsia ja aloitettiin labetaloli-
lääkitys. Verenpaine jäi koholle ja hoitoa jatket-
tiin.
Työterveyshuollossa labetalolin (200 mg x 3) 
tilalle yritettiiin vaihtaa telmisartaani, mutta 
potilaalle tuli ihottumaa, huimausta ja sormien 
puutumista. Enalapriilin ja hydroklooritiatsidin 
yhdistelmää (20/12,5 mg x 1/2) kokeiltaessa 
saatiin hyvä vaste ja kotimittauksissa veren-
paine oli 119–130/70–80 mmHg. Seurannassa 
kreatiniiniarvo nousi  kuitenkin tasol le 
120 µmol/l. Kun yhdistelmävalmisteesta luo-
vuttiin, kreatiniinitaso normalisoitui. 
Seuraavaksi verenpainelääkkeeksi aloitettiin 
bisoprololi (2,5 mg x 1). Tällöin verenpaineet 
olivat kotiseurannassa 144–157/86–95 mmHg. 
Hoitoon yritett i in yhdistää amlodipiini 
(2,5 mg x 1), mutta siitä seurasi mm. raajojen 
pistelyä ja epämiellyttävää oloa. Hoito jatkui 
pelkällä bisoprolilla (5 mg x 1). 
Ennen ikäkausitarkastusta kotiseurannassa 
verenpaineet olivat 140–160/88–96 mmHg. 
Työterveyshoitajan mittauksissa verenpaineet 
olivat 171–175/94–105 mmHg. 
Potilaan yleistila oli hyvä, pituus oli 154 cm ja 
paino 73,5 kg. Hän jännitti jonkin verran, 
vaikka oli istunut 10 minuuttia levossa ennen 
vastaanottohuoneeseen tuloa. 
Vasemmasta kädestä mitattu verenpaine on 
toistuvasti 185–190/110–115 mmHg ja pulssi 
60/min, oikeasta kädestä mitattuna verenpaine 
oli 183/108–113 mmHg. Sydämestä oli kuulta-
vissa sivuäänetön tasainen rytmi. Kilpirauhasen 
ja vatsan palpoinnissa ei todettu poikkeavaa. 
Periferia oli lämmin eikä turvotuksia ollut. 
Laboratoriokokeiden tulokset on esitetty taulu-
kossa 1.
Nainen työskentelee myyntitehtävissä vuoro-
töitä tehden. Hän oli nuoruudessaan tupakoinut 
muutaman vuoden ajan, alkoholia hän ei käytä 
nykyään muutamaa viikkoannosta enempää. 
Hänen äidillään oli mitattu nuorella aikuisiällä 
koholla olevia verenpainelukemia mutta ei enää 
vanhemmalla iällä. Muita sydänverisuonisai-
rauksien riskejä lähisuvussa ei ole tiedossa. 
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TAULUKKO 1.
työterveyshuollon tarkastusta varten otettujen 
laboratoriokokeiden tulokset
Tutkimus Tulos Viitearvo
B-La 18 mm/h < 20 mm/h
P-K 3,8 mmol/l 3,3–4,9 mmol/l
P-Na 141 mmol/l 137–145 mmol/l
P-Ca-albk 2,35 mmol/l 2,15–2,51 mmol/l 
S-TSH 1,4 mU/l 0,4–4,5 mU/l
P-Krea 74 µmol/l –90 µmol/l
fP-Gluk 6,0 mmol/l 4–6 mmol/l
P-ALAT 34 U/l < 35 U/l
P-GT 45 U/l < 40 U/l
fP-Kol 5,0 mmol/l < 5 mmol/l
fP-Kol-HDL 1,13 mmol/l < 1,2 mmol/l
fP-Trigly 1,3 mmol/l < 1,7 mmol/l
fP-Kol-LDL 3,3 mmol/l < 3 mmol/l
B-Leuk 5,7 E9/l 3,4–8,2 E9/l
B-Hb 112 g/l 117–155 g/l
B-Hkr 35 % 35–46 %
E-MCV 85 fl 82–98 fl
B-Trom 304 E9/l 150–360 E9/l
S-Ferrit 6 µg/l 13–150 µg/l
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